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ABSTRAK 
 
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang 
bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bidang kesehatan dan pendidikan. 
Program ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Brebes pada tahun 2011 dengan jumlah calon 
peserta sebanyak 35.979 dan berkurang menjadi 30.042 setelah dilakukan validasi. 
Kepesertaan dari program ini adalah keluarga miskin yang memiliki tanggungan balita, ibu 
hamil sampai nifas, dan anak usia sekolah tingkat menengah. PKH bidang kesehatan 
merupakan program yang melibatkan Dinsosnakertrans dan Dinkes. Pelaksanaan lapangan 
program ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang terdiri 
dari 4 operator, 6 data entry, dan 104 pendamping yang tersebar di wilayah Kabupaten 
Brebes. Evaluasi PKH bidang kesehatan ini terdiri dari 4 variabel, yaitu kelembagaan, 
kepesertaan, pembiayaan, dan pemberi pelayanan kesehatan. Koordinasi lintas sektor 
dilakukan setiap 3 bulan melalui rakor, sedangkan komunikasi dengan peserta PKH 
dilakukan sosialisasi di awal program sekaligus validasi. Masalah utama dalam kepesertaan 
program ini, data yang digunakan adalah data tahun 2008 sehingga belum seluruhnya 
masyarakat miskin masuk dalam program ini. Verifikasi dilakukan oleh pendamping setiap 
bulan saat pertemuan kelompok. Sumber dana PKH berasal dari APBN dan APBD. Tahun 
2011 program ini mendapatkan bantuan dana APBD sebesar Rp 100.000.000,- untuk 
operasional PKH. Pencairan dana dilakukan melalui pos setiap 3 bulan. Peserta PKH 
otomatis masuk kedalam peserta Jamkesmas. Kedepannya diharapkan pendamping 
program ini memiliki peran untuk menjaring peserta dan kerjasama dengan tim jamkesmas 
akan menjadi lebih baik.  
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